





































































































































た[山内， 1990:4]。 その問、総人口も急増したため、結局、 1977年の一人当
たりの食料占有量は300キログラム、 20年前の306キログラムよりも少なかった































































































































































































































































殊出生率は1970年の6.379人から、 1975年の3.951人、 1980年の2.480人、 1987
年の2.94人へと減少した。それら以外に、農村の女子の平均初婚年齢は1970年
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